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In le id in g .
In  h e t k a d e r  va n  h e t o n d e rz o e k  o m tre n t  b o d e rn n e tte n  en 
s e m i-p e la g i s che n e tte n  v o o r  de d ie p s e e v is s e r i j  w e rd e n  in  a p r i l  1971 
een re e k s  o r ië n te re n d e  p ro e v e n  in  de IJ s la n d s e  w a te re n  d o o rg e v o e rd .
A a n  de hand  va n  p ro e fo n d e rv in d e li jk e  e c h o g ra m m e n  va n  een s o n a r 
t i jd e n s  h e t o n d e rz o e k  opgenom en, w e rd  e r  op gew ezen  d a t in  b e ­
p a a ld e  p e r io d e n  va n  h e t ja a r ,  op b e p aa lde  v is g ro n d e n  en v o o r  b e ­
p a a ld e  v is s o o r te n  een m e e r  re n d a b e le  v is s e r i j  zo u  ku n n e n  w o rd e n  
u itg e o e fe n d  m e t een s e m i-p e la g is c h  n e t (1).
In  deze o p t ie k  w e rd  dan ook  u itg e z ie n  o m  in  h e t ja a r  1972 
een n ie u w e  re e k s  p ro e f re iz e n  te  o n d e rn e m e n .
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In  o n d e rh a v ig  v e rs la g  w o rd t  h e t v is s e n  m e t een s e m i-p e la g is c h  
n e t v e rg e le k e n  m e t tw e e  b o d e rnne tte n  b e h ande ld . A c h te re e n v o lg e n s  
w o rd e n  de d o e ls te ll in g  en de w e rk w ijz e ,  de n e tte n  en de o p tu ig in g , de 
p ro e fo m s ta n d ig h e d e n  en de re s u lta te n  b e s c h re v e n . T e n s lo t te  w o rd e n  
e n ke le  k o n k lu s ie s  n a a r  v o o r  g e b ra c h t.
(1) J. V a n d e n  B ro u c k e  -  G e b ru ik  en m o g e lijk h e d e n  va n  de s o n a r in  de 
Z e e v is s e r i j  -  M in is te r ie  van  L a n d b o u w  -  K o m m is s ie  v o o r  T . W . O. Z . ,  
1972.
2.
§ 1, -  D o e ls te l l in g  en w e rk w ijz e .
H e t o p ze t va n  de e x p e r im e n te n  w as dub be l. In  de e e rs te  
p la a ts  w e rd  een s e m i-p e la g is c h  n e t t e r  v e rv a n g in g  van  h e t k la s s ie k  
bo d e m n e t u itg e te s t .  In  de tw eede  p la a ts  w e rd  h e t s e m i-p e la g is c h  ne t 
v e rg e le k e n  m e t een g e w ijz ig d  b o d e m n e t (b o d e m n e t m e t V -v le u g e ls ) .
E e n  en a n d e r beoogde na te  gaan v o o r  w e lk e  v is s o o r t  h e t v a n g s tre n d e -  
m e n t k a n  w o rd e n  o p g e d re ve n .
D e  p ro e v e n  w e rd e n  o v e r  een p e r io d e  va n  een ja a r  g e s p re id  
en p e r  z e e re is  w e rd e n  s teeds  e n ke le  s le p e n  m e t h e t s e m i-p e la g is c h  n e t 
o f  h e t g e w ijz ig d  b o d e m n e t v e r r ic h t .  Op deze w i jz e  kon d e n  de re s u lta te n  
p e r  v is s o o r t  o v e r  h e t ja a r  w o rd e n  nagegaan.
A l le  gegevens b e tre ffe n d e  de p ro e v e n  w e rd e n  d o o r  de s c h ip p e r  
in  een lo g b o e k  g e n o te e rd  o rn  n a d ie n  g e a n a ly s e e rd  te  w o rd e n .
§ 2. -  D e  n e tte n  en de o p tu ig in g .
1. H e t s e m i-p e la g is c h  ne t.
H e t g e te s te  s e m i-p e la g is c h  n e t w e rd  o n tw o rp e n  v o o r  schepen 
va n  700 à  1. 000 p k  en d i t  v o o r  h e k t r e i le r s  en z i j t r e i le r s .  De k a r a k ­
te r is t ie k e n  en h e t p la n  van  h e t n e t w o rd e n  r e s p e c t ie v e l i jk  in  ta b e l 1 en 
f ig u u r  1 w e e r  gegeven.
A is  k a r a k te r is t ie k e n  van  h e t n e t g e ld e n  :
la n g ,
-  h e t n e t is  u i t  p o ly e th y le e n  g a re n  v e rv a a rd ig d ,
-  de b o v e n - en o n d e rp e e s  z i jn  r e s p e c t ie v e l i jk  27, 45 en 39 m
T a b e l 1 -  K a r a k te r is t ie k e n  van h e t s e m i-p e la g is c h  ne t
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-  h e t a a n ta l m a z e n  v a r ie e r t  tu s s e n  5 en 230 aan de b o v e n ­
k a n t en tu s s e n  60 en 154 aan de o n d e rk a n t,
-  de m a a s le n g te  v a r ie e r t  tu s s e n  100 en 200 m m ,
-  de n e ts tu k k e n  A ,  A l ,  A 2 , A 3 , C, D , E ,  F ,  G, H  en I  b e ­
z it te n  r e s p e k t ie v e l i jk  een d ie p te  van  39, 24, 40, 54, 30, 47, 20, 27,
110, 15 en 60 m a ze n ,
-  de s y m m e tr ie  n e e m t een aanvang a c h te r  h e t n e td e e l D ,
-  de s n itte n  v a l le n  N, T ,  B, 1N 2B  en 3N 4B te  c ite re n ,
-  de b in n e n k a n t va n  de v le u g e ls  z i jn  h e t s n e ls te  g e m in d e rd  
v o lg e n s  h e t s n itv e r lo o p  B ,
-  de g a re n b re e k s te rk te  b e lo o p t 200 en 320 k g ,
-  de te x -w a a rd e  k o m t o v e re e n  m e t 4. 000 en 6000,
-  de tw e e  k u i le n  z i jn  d u b b e l g e b re id .
V o o r  de o p tu ig in g  va n  h e t n e t w e rd  u itg e z ie n  n a a r  een g ro te  
v e r t ic a le  ope n in g . D eze  v e r t ic a le  ope n in g  w e rd  b e ko m e n  d o o r de n e t-  
v le u g e ls  in  V - v o r m  u i t  te  s n ijd e n , la n g e  o p la n g e rs  te  g e b ru ik e n  en de 
bovenpees va n  een goede b e v lo t t in g  en een s c h e e rb o rd je  te  v o o rz ie n  
( f ig u u r  2).
Z o a ls  u i t  f ig u u r  2 is  op te  m a ke n , z i jn  de o p la n g e rs  v e e l 
la n g e r  dan b i j  h e t k la s s ie k e  b o d e m n e t. A is  a lg e m e n e  re g e l ka n  w o rd e n  
aangenom en  d a t de le n g te  van  de o n d e rs te  en b o ve n s te  o p la n g e r te n m in s te  
m o e t g e l i jk  z i jn  aan de le n g te  van  de bovenpees w i l  be ko m e n  w o rd e n  
d a t h e t n e t z ic h  ope nze t. D eze  w e rk w ijz e  is  g e b a s e e rd  op b u ite n la n d s e
e r v a r in g  in  de d ie p z e e v is s e r i j .  M . P o t ie r  -  L e  c h o ix  du  c h a lu t s e m i-
p é la g iq u e  e t de son g ré e m e n t, R e y k ja v ic k  1970.
D e m id d e n s te  o p la n g e r is  h e t v e r le n g d e  va n  de v e rb in d in g  
o n d e r -  en b o v e n z ijd e  van  h e t n e t en is  aan h e t m id d e n  van  de b o ve n s te  
o p la n g e r b e v e s tig d .
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D e o p la n g e rs  z i jn  aan de b r e id e l b e v e s tig d , d. w . z. aan een
v e rb in d in g s d r ie h o e k  en d ra a in a g e l.  D eze  v e rb in d in g s d r ie h o e k  m o e t zo
g ro o t  m o g e l i jk  w o rd e n  geko zen , o m d a t dan de e v e n tu e e l in e e n g e d ra a id e  
o p la n g e rs  g e m a k k e li jk e r  u i t  e lka~ar d ra a ie n . D e a fm e tin g e n  van  de v e r ­
b in d in g s d r ie h o e k  is  b e p e rk t  d o o r  de g ro te  van  de g e le id in g s b lo k k e n  en 
de k a b e lg e le id in g  va n  de l ie r t r o m m e ls .  Op deze w i jz e  k a n  b r e id e l en 
o p la n g e rs  op de t ro m m e ls  w o rd e n  gew onden to t  de d a n len o  aan de g e ­
le id in g s b lo k k e n  va n  de g a lg e n  k o m e n . Op een h e k t r e i le r  ka n  w o rd e n  
in g e w o n d e n  to t  aan de l i e r  z e lf ,  d a a r de b re id e ls  b i j  h e t w in d e n  u i t  de 
g e le id in g s b lo k k e n  k o m e n  en op h e t dek  lig g e n .
O m  een goed o p ja a g e ffe c t va n  de v is  te  b e ko m e n , m o e te n  de 
b re id e ls  z o la n g  m o g e l i jk  w o rd e n  genom en (30 à IOC m ), en d i t  a fh a n k e ­
l i j k  van  h e t b o d e m re l iö f  en d ie p te .
D e b e v lo t t in g  van  h e t n e t b e s ta a t u i t  v lo t te r s  van  4 l i t e r .
Op de v le u g e ls  is  e r  1 v lo t t e r  p e r  m e te r  en op de b o v e n z ijd e  z i jn  e r
2 v lo t t e r s  p e r  m e te r .
De b e la s t in g  van  de b o lle n p e e s  is  a fh a n k e li jk  van  de bodem , 
m a a r  m o e t in  de v le u g e ls  m in im u m  1 k g  p e r  m e te r  b e d ra g e n  en in  h e t 
m id d e n  m in im u m  15 kg  p e r  m e te r .
2. H e t_ k la s s ie k e  b o d e m n e t.
H e t k la s s ie k e  b o d e m n e t is  w e e rg e g e v e n  in  f ig u u r  3. T a b e l 2 
v e r m e ld t  k a r a k te r is t ie k e n  ; deze k a r a k te r is t ie k e n  z i jn  :
-  h e t n e t is  u i t  p o ly e th y le e n  g a re n  v e rv a a rd ig d ,
-  de b o v e n - en o n d e rp e e s  z i jn  r e s p e c t ie v e l i jk  27 ,45  en 4 1 ,5  m
la n g ,
-  h e t a a n ta l m a z e n  v a r ie e r t  tu s s e n  25 en 250 aan de b o ve n ka n t 
en tu s s e n  40 en 200 aan de o n d e rk a n t,
T a b e l 2 -  K a r a k te r is t ie k e n  van h e t k la s s ie k e  bodem net.
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-  de m a a s le n g te  v a r ie e r t  tu s s e n  100 en 150 m m ,
-  de n e ts tu k k e n  A ,  A l ,  A 2 , A 3 , C, D , S ,  F , G, H  en I  b e ­
z it te n  r e s p e k t ie v c l i j k  een d ie p te  va n  15, 73, 108, 30, 50, 20, 20, 20, 40,
40. en 60 m a ze n ,
-  de s y m m e tr ie  n e e m t een aanvang a c h te r  h e t n e td e e l C,
-  a is  s n it te n  v a l le n  N , T ,  B , 1N 2B , 1N 4B en 3N 2B  te
c ite re n ,
-  de b in n e n k a n t van  de v le u g e ls  z i jn  h e t s n e ls t  g e m in d e rd  
v o lg e n s  h e t s n itv e r lo o p  B ,
-  de g a re n b re e k s te rk te  b e lo o p t 2 00 en 320 k g ,
-  de te x -w a a rd e  k o m t o v e re e n  m e t 4. 000 en 6. 000,
-  n e td e e l E  en de tw ee  k u i le n  z i jn  d ub be l g e b re id ,
3. H e t g e w ijz ig d  b o d e m n e t.
H e t g e w ijz ig d  b o d e m n e t is  een k la s s ie k  b o d e m n e t m e t v le u g e ls  
u itg e s n e d e n  in  V -  v o r m  en v o o rz ie n  va n  een d e rd e  o p la n g e r  ( f ig u u r  4).
§ 2. -  P ro e fo m s ta n d ig h e d e n .
D e e x p e r im e n te n  w e rd e n  u itg e v o e rd  aan b o o rd  v a n  een h e k -  
t r e i l e r ,  gebouw d in  1967, m e t  een le n g te  o. a. van  42, 7 m  en b re e d te  
v a n  C, 9 m .
D e  b ru to - to n n e m a a t van  h e t s c h ip  b e d ra a g t 418 B T  en h e t 
v a a r tu ig  h e e ft  een m o to r  va n  1. 000 pk.
Op de n e tte n  w e rd  een d ra a d lo z e  n e tsond e  g e p la a ts t,  te n e in d e  
gegevens o v e r  de s tand  va n  h e t n e t en de te m p e ra tu u r  ro n d  h e t n e t te  
beko m e n .
D e b e v is te  geb ied en  z i jn  in  f ig u u r  5 w e e rg e g e ve n .
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T ijd e n s  de v is s e r i j  w e rd  de to ta le  v a n g s t en de v a n g s t p e r  
s o o r t  g e n o te e rd .
§ 3. -  R e s u lta te n .
V o o ra le e r  de p ro e f re iz e n  w e rd e n  o n d e rn o m e n , w e rd  o v e r ­
w ogen  een s y s te e m  m e t d r ie  o p la n g e rs  ( f ig u u r  2) o f  m e t  tw e e  o p la n g e rs  
( f ig u u r  6) te  g e b ru ik e n  ; b i j  d i t  la a ts te  s y s te e m  is  de b o ve n s te  o p la n g e r 
aan h e t k o r re to u w  v b b r  h e t v is b o rd  b e v e s tig d . D a a r  deze b o ve n s te  o p ­
la n g e r  t i jd e n s  h e t w in d e n  en viex-en o n d e r span n in g  s ta a t, m o e s t deze 
o p la n g e r t i jd e n s  h e t w in d e n  en v ie re n  s u p p le m e n ta ir  aan een in p ik -  
s c h a k e l v a s t  aan h e t v a a r tu ig  w o rd e n  b e v e s tig d , te n e in d e  de b o rd e n  te  
ku n n e n  in -  en u itp ik k e n . D i t  had  to t  g e v o lg  d a t h e t n e t z e e r  v e rw a rd  
aan b o o rd  w e rd  gew onden, d a t t i jd e n s  h e t v ie re n  geen d u id e l i jk  b e e ld  
va n  de s ta n d  va n  h e t ne t in  h e t w a te r  w e rd  b e ko m e n  en d a t v e e l b i j ­
k o m e n d e  h a n d e lin g e n  m o e s te n  w o rd e n  u itg e v o e rd .
O m  deze re d e n  w e rd  h e t s y s te e m  m e t  de d r ie  o p la n g e rs  g e - 
.k o z e n  m e t e c h te r  h e t n a d e e l da t m o e i l i j k e r  in  s c h e rp e  g ro n d  k a n  w o rd e n  
g e v is t  in  v e r g e l i jk in g  m e t h e t tw eede  s y s te e m . B i j  h e t s y s te e m  m e t 
tw e e  o p la n g e rs  k o m e n  de v le u g e ls  m e e r  v e r t ic a a l  te  s taan  en is  de ka n s  
d a t h e t n e tw e rk  van  de v le u g e ls  de g ro n d  ra a k t  v e e l k le in e r  dan m e t 
d r ie  o p la n g e rs  w a a rb i j  de n e tv le u g e ls  g e m a k k e li jk  s c h e u re n  w egens h e t 
g ro te re  k o n ta c t m e t de bodem .
T ijd e n s  de p r o e fv is s e r i je n  w e rd  d i t  la a ts te  b e v e s tig d  en w e l 
in  v e r g e l i jk in g  m e t  de b o d e m n e tte n  van  a n d e re  v is s e rs v a a r tu ig e n .
V a n  de d r ie  n e tte n  r c s p c k t ie v e l i jk  s e m i-p e la g is c h  n e t, b o d e m - 
n e t m e t V -v le u g e ls  en k la s s ie k  b o d e m n e t w o rd t  in  ta b e l 3, ta b e l 4 en 
ta b e l 5 een v a n g s tv e rd e lin g  p e r  v is s o o r t  gegeven.

9.
T a b e l 3 -  V a n g s tv e rd e lin g  van  h e t s e m i-p e la g is c h  ne t.
T o ta le  v a n g s t R ode z e e b a a rs  K o o l v is  K a b e lja u w  S c h e lv is
100 % 61 % 23 % 11 % 5 %
T a b e l 4 -  V a n g s tv e rd e lin g , van  h e t b o d e m n e t m e t V -v le u g e ls .
T o ta le  v a n g s t R ode z e e b a a rs  , K o o lv is  K a b e lja u w  S c h e lv is
100 % 32 % 18 % 23 % 27 %
T a b e l 5 -  V a n g s tv e rd e lin g  va n  h e t k la s s ie k  bo d e m n e t.
T o ta le  v a n g s t R ode z e e b a a rs  K o o k v is  K a b e lja u w  S c h e lv is
100 % 41 % 24 % 25 % 10 %
V o o r  h e t s e m i-p e la g is c h  n e t is  de v a n g s t aan ro d e  z e e b a a rs  
en k o o lv is  g e z a m e li jk  84 % v a n  de to ta le  v a n g s t.
H e t b o d e m n e t m e t v le u g e lu its n i jd in g  en h e t k la s s ie k  b o d e m n e t 
geven  een v a n g s tv e rd e lin g  w a a rv a n  k a b e lja u w  en s c h e lv is  een g e z a m e li jk  
p e rc e n ta g e  hebben  v a n  r e s p e k t ie v e l i jk  50 % en 35 % te g e n o v e r 16 % 
v o o r  h e t s e m i-p e la g is c h  ne t.
U i t  een a n a ly s e  van  de va n g s tg e g e ve n s  v a n  IJ s la n d s e  v a a r -  
tu ig e n  w e rd  v a s tg e s te ld  da t de b e id e  b o d e m n e tte n  een v a n g s tv e rd e lin g  
hadden d ie  d e z e lfd e  w as a is  van  a n d e re  v is s e rs v a a r tu ig e n  d ie  een g e ­
w oon  b o d e m n e t g e b ru ik te n .
H e t s e m i-p e la g is c h  n e t had  een v a n g s tv e rd e lin g  d ie  o n g e ve e r 
30 % h o g e r la g  v o o r  ro d e  z e e b a a rs  en k o o lv is  t .  o. v . a n d e re  v a a r tu ig e n  
d ie  op h e tz e lfd e  t i jd s t ip  en op d e z e lfd e  p la a ts  v is te n .  V o o r  k a b e lja u w  
en s c h e lv is  w a re n  de v e r s c h i l le n  in  h e t n a d e e l van  h e t s e m i-p e la g is c h  
ne t.
D e o p m e tin g e n  m e t de d ra a d lo z e  n e tsond e  w e rd e n  op de 
d r ie  g e b ru ik te  n e tte n  v e r r ic h t .  D e e c h o g ra m m e n  A ,  B  en C geven 
de v e r t ic a le  o p e n in gen  van  r e s p e k t ie v e l i jk  h e t s e m i-p e la g is c h  n e t,
6 m , h e t b o d e m n e t m e t V -v le u g e ls ,  3 m  en h e t gew oon bo d e m n e t,
2 m .
§ 4. -  B e s lu ite n .
H e t g e b ru ik  van  een s e m i-p e la g is c h  n e t in  de d ie p z e e v is s e r i j  
h e e ft g u n s tig e  p e rs p e k tie v e n  geopend. E e n  p ro b le e m  b l i j f t  e c h te r  h e t 
f e i t  da t op ru w e  v is g ro n d e n  h e t n e t z e e r  v lu g  s c h e u rt  en d i t  d o o r  de 
b re d e  n e tv le u g e ls . D i t  k a n  g e d e e lte l i jk  w o rd e n  o p g e lo s t d o o r e n e rz i jd s  
z w a a rd e re  en m e e r  s l i j t v a s te  n e tg a rens te  g e b ru ik e n  en a n d e rz ijd s  de 
o n d e rs te  n e tv le u g e ls  te  v e rs m a lle n .
H e t f e i t  d a t m e e r  on g ro te re  ro d e  z e e b a a rs  en k o o lv is  m e t 
h e t s e m i-p e la g is c h  n e t w o rd t  gevangen k a n  d o o r  de g ro te re  v e r t ic a le  
ope n in g  w o rd e n  v e rk la a rd .  D i t  s lu i t  in  z ic h  op d a t de s to c k d ic h th e id  
va n  ro d e  z e e b a a rs  en k o o lv is  to t  e nke le  m e te rs  boven  de g ro n d  een
u n ifo rm e  s p re id in g  h e e ft en da t de g ro te  s p e c ie s  z ic h  boven  de bodem
b e v in d e n .
D e k le in e re  va n g s te n  aan k a b e lja u w  en s c h e lv is  zouden  w e l­
l i c h t  d o o r a a n p a ss in g  va n  de o p tu ig in g  kunnen  w o rd e n  ve rh o o g d .
D e ze  v e ra n d e r in g  h ou d t in  z ic h  : h e t b e la s te n  van  de b o l le n ­
pees en lo o d z e e l en h e t v e rz w a re n  van  de o n d e rs te  o p la n g e r o m  een 
b e te r  ja a g e ffe k t  te  bekom en .
A is  b e s lu ite n  kunn en  w o rd e n  a a n geha a ld  d a t :
-  h e t s e m i-p e la g is c h  n e t e f f ic ie n t  v is t  v o o r  ro d e  z e e b a a rs  en
k o o lv is ,
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-  v o o r  k a b e lja u w  en. s c h e lv is  een b e te re  o p tu ig in g  d ie n t g e ­
zo c h t,
-  h e t n e t z e e r  g e v o e lig  is  aan s c h e rp e  g ro n d  w a t b e t r e f t  
u its c h e u re n ,
-  een v lo t te  o v e rs c h a k e lin g  van  een s e m i-p e la g is c h e  v is s e r i j  
n a a r  een b o d e m v is s e r i j  m o g e l i jk  is  (o. a. d o o r  de b o lle n p e e s  v o o r  b e id e  
s y s te m e n  g e l i jk  te  nem en ),
-  een s o n a r e c h o g ra m  z e e r  n u t t ig  is  b i j  h e t te s te n  va n  een 
s e m i-p e la g is c h  n e t,
-  h e t o n d e rz o e k  m o e t v e r d e r  w o rd e n  u itg e b re id ,  te n e in d e  de 
in v lo e d  v a n  de fa k to re n  v is g ro n d  en p e r io d e  te  kunn en  v a s t le g g e n ..

